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Parlamentolar konferansı Sİ 
ağustos sabahı açılıyor
Şale köşkünde toplanacak olan konferansa 31 
devletin 320 delegesi iştirak edecek
Parlamentolar Konferansı Türk 
Grupu Başkam İzmir milletvekili 
Cihad Baban dün saat 15 te Gaze­
teciler Cemiyetinde bir basın top­
lantısı yapmış ve konferans hak­
kında şu izahatı vermiştir;
«— Muhtelif millî parlamentola­
rın içinde teşekkül eden gruplar, 
enter parlamanter birliği halinde 
birleşmişlerdir. Bu birliğin gayesi 
müşterek kanunlar çıkartmak, ci­
hanşümul problemleri müşterek 
kararlarla halle çalışmaktır. Birli­
ğin 60 senelik bir hayatı vardır. 
Türkiye de birliğin en eski azala- 
rmdandır.
Grupumuz geçen sene Dublinde 
toplanan konferansa 5 kişilik bir 
heyetle iştirak etmişti. Bu heyet 
ben, Osman Kapanî, Ziyad Ebüz- 
ziya, S. H. Ürgüplü ve Salomon A- 
datto’dan müteşekkildi. Bu seneki 
toplantının Istan bulda yapılmasını 
—  Arkası Sa. 6, Sü. 3 te — Türk gıupu balkanı Cihad Baban dün gazetecilerle görüşürken
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RÜZGÂRA KARŞI YANAN MUM
«Ömrün rüzgâra karşı yanan bir mum, dediler,
Yanan bir mum.»
O gündenberi kaçtı uykum!
Demek bir mum kadarmış ömrüm, esen rüzgâra karşı 
Bunu duyunca deli gibi ruhumda bir anarşi 
Başgösterdi,
Anî bir ölüm derdi.
Kış yazı kovaladı, yaz kışı kovaladı 
Rüzgâra karşı mumum yıllarca böyle yandı,
Günler, yıllar geçmede korku gene o korku 
An gene o an 
Dönüyor devran
Yıldız, poyraz, karayel esdikçe bağrım yanıyor,
Sanki öyle susuzum ki,
O gündenberi öyle uykusuzum ki 
Gören mecnun sanıyor.
Ses geliyor, kulağıma, sesler geliyor,
Eyvah bulutlar alçalıyor, bulutlar yükseliyor 
Şaklayan şimşeklerin, oğuldayan bora, kasırgaların sesi 
Bu da nesi
Gözlerim kararıyor, başım dönüyor,
Rüzgâra karşı mumum yavaş yavaş sönüyor
Yıllarca bekledim durdum bu sönmeyi 
Ebed yolcusu olup aslıma dönmeyi..
Daraldı nefesim, fakat duyuyorum.
Gözlerim kapanıyor çok şükür uyuyorum 
Kalmadı bitti korku.
Artık bu son uyku.
Bu son uyku!
MMVZAFFER TANRIYAR
Eyüb. Defterdar, Şiraze çıkmazı No. 4
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Ö Z L E Y İ Ş
serviliklerde sükûn ve ruh doludur akşam,
Dallardan yorgun gibi gecenin rengi iner.
Burada özlediğim kimselerden uzaksam,
Bir yokluğun içinde, ıztırabım da diner.
Bırakılır arkada beş on damla gözyaşı,
Ebedî unutuluş ne seven seni bekler.
En sadık bir dost gibi başıma mezar taşı,
Ve baharla gülecek bir fidan dikecekler.
Dr. Z. H.
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g ü v e r c i n
Ah bu güvercin,
Mehmed
Ah bu güvercin!..
Hani,
Cami önlerinde,
Beş kuruşa yem attığımız,
O siyah güvercinlerin,
Beyazı.
Ağzında defne dalı,
Bu yazdığımız yazı 
Ve
KORE’de dökülen kanlar.
Hep o güvercin 
İçin
Mehmedim,
Hep o güvercin 
İçin „
UELÂHAT o n v r
Göztepe Kayışdağı cad. No. 3 Lûtfiye sokak — ŞEHİR
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YAZMAK İSTİYORUM...
Gene yazmak istiyorum....
Niçin olduğunu, ne demek istediğimi bilmeden yazmak. 
Yazsam, yazsam diyorum.
Fakat insanlar hissiz, yazılar sonsuz olduktan sonra.. 
Neye yarar yazmak?..
Yazmak neye yarar; bu istek neye?
Anladım şimdi biliyorum.
Bir incir çekirdeğine sığan ömrümüz,
Günlerle tükenip, dolduktan sonra;
İncir kurdu misali ismimiz 
Ardımızdan sürünsün diye 
Yazmak istiyorum.
CAN ARPAÇ
Halldağa sokak 27 — KADIKÖY
Parlamentolar konferansı 31 
ağustos sabahı açılıyor
—  Baştarlaı 1 inci sahifede —  
teklif ettik ve teklifimiz kabul e- 
dildi.
Parlamentolar Birliğinin 40 inci 
konferansının İstanbulda Şale köş­
künde yapılması Türk grupu işin 
bir başarıdır. Toplantı 31 ağustosta 
açılacak ve 7 eylüle kadar devam 
edecektir. Konferansa Meclis Baş- 
kanları, nazırlar, âyan azalan, 
parti ileri gelenleri, hariciye ko­
misyonları başkanları gibi hepsi 
milletvekili olan siyaset âleminin 
mümtaz simaları katılacaklardır.
İştirak eden devletler
Konferansa iştirak edecek dev­
letler şunlardır; Almanya, Ameri­
ka Birleşik Devletleri, Avusturya, 
Belçika, Birmanya, Seylân, Dani­
marka, Mısır Finlandiya, Fransa; 
İngiltere, Hindistan, Irak, İrlanda, 
İzlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Lük 
semburg, Monako, Norveç, Pakis­
tan, Holanda, İran, Filipin, İsveç, 
İsviçre, Suriye, Tayland, Yugoslav­
ya ve Türkiye.
Yunanistan, seçimleri dolayısile 
gelmemekte, Brezüya ile milliyetçi 
Çin de müşahid göndermektedir. 
Sovyet peyklerinin bir kısmı ev­
velce istifa ettiği için azalıklarını 
kaybetmişlerdir. Sovyet Rusya aza 
olmakla beraber son toplantılara 
katılmadığından biz de bu konfe­
ransa Rusyayı çağırmadık.
Gelecek delegasyonlar çok ka­
labalıktır. Belçika 20, Almanya 30 
kadar delege ile iştirak etmektedir­
ler.
Türk delegasyonu şu şahıslardan 
teşkil olunmaktadır-.
Cihan Baban, Salomon Adatto, 
Ahmed Tokuş, Osman Kapanî, Ha­
lûk Şaman, Nazlı Tlaber, Zi- 
yad Ebüzziya, Adalet Bakanı Rük- 
neddin Nasuhioğlu, Suad Hayri 
Ürgüplü, Cahid Zamangil, Abdür- 
rahman Melek, Hayreddin Erk- 
men, on üçüncü delegelik için Ha­
lide Edib Adıvara müracaat yapıl­
mış, fakat henüz bir cevab alına­
mamıştır.
Konferansta konuşacak olan de­
legelerin lisanları ne olursa olsun, 
konuşanlar İngilizce ve Fransızca 
tercüme edilecektir.
Konuşulacak mevzular
Parlamentolar Birliği Genel Sek­
reteri M. Boissy 27 ağustosta şeh­
rimize gelecektir. Her toplantıda 
genel sekreter bir siyasî rapor ha­
zırlar ve konferans delegelerine 
arzeder. Bu raporda dünyanın bü­
tün politik hâdiseleri toplu olarak 
izah edilir. Raporun müzakeresile 
dünya durumu gözden geçirilmiş 
olur. Konferansta diğer büyük me­
seleler şunlardır: Tüzük maddele­
rinden bazılarının değiştirilmesi, 
mülteciler ve gıda maddeleri me­
seleleridir.
Almanya, İsrail ve kısmen Tür- 
kiyede mülteci mevzuu büyük bir 
önem taşımaktadır. İsveçli M. Holm 
Baeck bu işle iştigal eden komis­
yonun raportörüdür.
Seylân delegelerinin Dublinde 
teklifi üzerine gündeme konulan 
gıda maddelerinin yeryüzünde âdi­
lâne taksimi mevzuu da büyük bir 
bahis konusudur. Bu tevzi meselesi 
büyük tehlikeler yaratmaktadır. 
Tehlikeler bilhassa Asya kıt’asmda 
başgöstermiştir. Meselenin ne su­
retle izale edileceği hakkında tek­
lifler hazırlayan bir komisyon teş­
kil edilmiştir. Bu komisyonun ra­
portörü İrlanda âyan azası Mr. 
Baxter’dir.
Açılış töreni
30 ağustos günü konsey toplan­
tısı yapılacak ve 31 ağustos günü 
sabahı Yıldızdaki Şale köşkünde 
konferans açılacaktır. Konferansı
T. B. M. Meclisi Başkanı Refik 
Koraltan açacaktır. Açılış söylevi­
ni müteakıb riyaset divanı seçile­
cek ve Genel Sekreter raporunu 
okuyacaktır.
Raporun okunmasını müteakıb 
müzakere açılacaktır. Müzakere 1 
eylül öğlenine kadar sürecek ve 
öğleden sonra delegeler serbest 
olarak şehri gezeceklerdir.
2 eylül pazara tesadüf ettiğinden 
delegeler gene serbesttirler. 3 ey­
lül sabahı toplantıya tüzük mese­
lesi ile başlanacak, öğleden sonra 
mülteciler meselesine dair dör­
düncü maddeye geçilecektir. Bu 
maddenin müzakeresi 4 eylül günü 
öğleye kadar devam edecektir. Öğ­
leden sonra gıda maddelerine dair 
madde görüşülecektir.
6 eylül akşamı da konferans so­
na erecektir.»
Ziyaretler
Ziyafetlere aid programı da Ci- 
had Baban şöyle sıralamıştır;
«— 30 ağustos akşamı Türk Par­
lamentolar Grupu Beylerbeyi Sa­
rayında bir resmi kabul tertib et­
miştir. Bu ziyafette delegeler bir- 
birlerile tanışma fırsatını bulabi­
leceklerdir.
1 eylül gecesi saat 20 de de Cum 
hur Başkanı Celâl Bayar Dolma- 
bahçe sarayında delegeler şerefine 
bir resmi kabul verecektir.
2 eylülde de delegeler Topkapı 
Sarayım, Ayasofya müzesini, Ye- 
rebatanı, camileri, hipodromu ge­
zeceklerdir.
3 eylül gecesi bir folklor gecesi j 
olacaktır. Açıkhava Tiyatrosunda 1 
yapılacak gösterilere İstanbul Kon­
servatuar korosile Anadoludan ge­
lecek millî oyun ekipleri iştirak 
edeceklerdir.
4 eylül gecesi saat 20 de İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Gökay 
Taksim gazinosunda bir akşam 
yemeği verecektir.
5 eylül günü saat 15 te delegeler , 
Dolmabahçe rıhtımından bir Şehir 
Hattı vapurile hareket edecekler, 
Boğaziçinde bir gezinti yapıp Bü- 
yükadaya gideceklerdir. Aynı gece 
delegeler şerefine Dış İşleri Ba- ! 
kanı Prof. Fuad Köprülü Anadolu 
Kulübünde bir ziyafet verecektir.
320 delege geliyor
Kongreye iştirak edecek dele­
gelerin adedi 320 dir. Delegeler, 
ailelerde birlikte geldikleri için bir 
de kadınlar komitesi kurduk. Dele 
gelerin eşleri Çadırköşkü, Deniz 
müzesi, Şark kahvesi, Kapalıçarşı, 
Eyüb ve Çamlıcaya götürülerek ! 
gezdirileceklerdir.
Konferans için bir seri hâtıra 
pulu da çıkarmaya karar verdik. 
Bu pullardan birinin üzerinde ide­
alist Belçikalı Kont Corton de 
Viard’ın resmi bulunacaktır
Delegelerin vizeleri meccanen 
yapılmaktadır. Sonra, delegeler u- 
mumî nakil vasıtalarında bedava 
gezeceklerdir. Konferans masrafla­
rım devlet bütçesinden ödemekte­
yiz.
Ayrıca, bir karşılama heyeti teş­
kil ettik. Bu heyet, gelen delege- j 
leri rıhtım, hava alanı ve istasyon- • 
lardan karşılayacak ve tahsis edi­
len otellere götürecektir. Bu iş için 
belediye otobüslerinden bir kaçını 
bizim emrimize vermiştir. Bir de 
basın bürosu kurduk. Konferans 
çalışmaları muntazaman yayınla­
nacaktır.
Son olarak şunu da ilâve ede­
yim: Başbakan Menderes ile Dış 
İşleri Bakam Fuad Köprülü kon­
feransın çalışma günleri sırasında 
birer konuşma yapacaklardır. Bu 
konuşmaların tarihleri ileride belli 
olacaktır.»
Taha Toros Arşivi
